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terkini dan bidang apakahyang
menawarkanbanyakpeluangyang
PENYERTAANsyarikatterke-
mukasepertiNazaWorld,
Maybank,Celcom Axiata,
SapuraKencanaPetroleum,Dell,
ExxonMobil,SimeDarbydanTeach
ForMalaysiadijangkamenjaditari-
kanpengunjungPameranGraduan
Aspire2012yang bakalberlangsung
selamaduaharibermulaesok.
Ditambahdenganpengisian
pelbagaiaktivitimenariksepanjang
pameran,Graduanselakupenganjur
yakinjumlah pengunjungdijangka
meningkatberbanding12,500
pengunjungpadapameransama,
tahun lalu.
PengarahUrusanGraduan,Elia
Talib,berkatasambutantahunlalu
sangatmenggalakkandengan
penyertaan60syarikaterkemuka,
begitujuga denganpenganjuran
samadi UnitedKingdompadatahun
sebelumnyadengankehadiran
kira-kira2,000pelajarMalaysiayang
menuntutdi luarnegaramemberi
sokongan.
Katanya,pameranitujuga bakal
menyaksikanperananbesarmajikan
di negarainiapabilaberpeluang
mendapatkanresponpengunjung
khususnyagraduandanmahasiswa
mengenaisyarikatmasing-masing
Oleh Khairina Yasin
kayrina@bharian.com.my
